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Overslag van personenwagens in de Zeebrugse
haven: wat schuilt er achter de grootste parkeerplaats 
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 Evolutie van het aantal voertuigen in de EU 27 tussen 1995-2007, uitgedrukt in miljoenen 
(bron: Eurostat) 





































































 Evolutie van het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen in de EU 27 en in België en zijn 
buurlanden tussen 2003 en 2008, uitgedrukt in miljoenen (bron: Eurostat) 
EU 27 België en buurtlanden
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1997 1.101.304 301.531 n.b. n.b. n.b. n.b.
2000 1.033.294 328.936 n.b. n.b. n.b. n.b.
2002 1.057.201 297.576 n.b. n.b. n.b. n.b.
2005 926.528 253.142 288.761 179.170 204.402 1.053
2006 918.056 224.278 278.974 234.290 179.360 1.154
2007 834.403 196.323 284.142 276.177 76.535 1.226
2008 724.516 132.240 224.366 281.783 84.648 1.299
2009 537.354 88.873 195.911 188.491 63.311  768































 Evolutie van de wereldwijde vloot in autoschepen per capaciteitsklasse (Bron: gebaseerd op gegevens Fearnleys) 
 Deepsea autoschip aan de Canadaterminal in de Zeebrugse achterhaven (HS-La Compania)
Autotrafieken in Zeebrugge  





































































1-1999 CEU 2000-2999 CEU 3000-3999 CEU  4000-4999 CEU 5000-5999 CEU 6000 + CEU TOTALE VLOOT
aantal cap. aantal cap. aantal cap. aantal cap. aantal cap. aantal cap. aantal cap gem. grootte
1990 24 33,800 42 105,800 78 260,400 87 394,900 64 347,600 22 136,500 317 1,279,000 4,035
1995 20 28,900 41 103,600 76 252,300 88 395,300 78 418,100 26 160,300 329 1,358,500 4,129
2000 37 51,089 35 87,675 87 289,535 113 512,147 117 639,617 34 206,810 423 1,786,873 4,224
2005 46 62,842 33 81,490 93 313,686 140 631,706 117 640,215 88 551,200 517 2,281,139 4,412
2006 47 67,338 36 87,890 94 316,979 144 648,683 14 619,875 118 747,040 553 2,487,805 4,499
2007 47 67,338 37 90,090 95 320,879 153 689,223 135 745,275 113 727,140 580 2,639,945 4,552
















































 Aantal geloste en geladen voertuigen in de voornaamste autohavens in Noord-Europa (in duizendtallen)(Bron: MBZ) 
 Car carrier van de Japanse rederijen 
NYK vaart de Pierre Vandammesluis binnen.
(PV-MBZ)
















































1987 1993 1999 2002 2004 2006 2007 2008
Rotterdam 291 188 170 156 243 254 245 210
Amsterdam 248 270 227 133 140 195 260 461
Vlissingen 159 103 185 180 391 478 500 502
Antwerpen 375 497 757 850 895 890 940 962
Gent 0 147 219 130 212 233 206 126
Zeebrugge 97 360 912 1.376 1.710 1.934 2.209 2.126
Le Havre 213 222 370 528 454 389 348 352
Bremen/Bremerhaven 682 758 1.120 1.418 1.450 1.889 2.073 2.079
Hamburg 0 250 300 320 180 130 150 181
Cuxhaven 67 75 3 93 172 203 230 215
Emden 351 264 683 790 817 991 1.083 1.015
Totaal 2.483 3.134 4.946 5.974 6.664 7.586 8.244 8.229
Marktaandeel/Zeebrugge 3,9% 11,5% 18,4% 23.0% 25,7% 25,5% 26,8% 25,5%
1-1999 CEU 2000-2999 CEU 3000-3999 CEU  4000-4999 CEU 5000-5999 CEU 6000 + CEU TOTALE VLOOT
aantal cap. aantal cap. aantal cap. aantal cap. aantal cap. aantal cap. aantal cap gem. grootte
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2000 37 51,089 35 87,675 87 289,535 113 512,147 117 639,617 34 206,810 423 1,786,873 4,224
2005 46 62,842 33 81,490 93 313,686 140 631,706 117 640,215 88 551,200 517 2,281,139 4,412
2006 47 67,338 36 87,890 94 316,979 144 648,683 14 619,875 118 747,040 553 2,487,805 4,499
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